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NIET VOOR PUBLICATIE. Nota No. 20. 
DE AMERIKAANSCHE VOORSTELLEN TOT UITBREIDING VAN DEN 
•WERELDHANDEL EN DE VJERKGELEGENHEID. 
Vanui t den g e z i c h t s h o e k van den Neder l andschen Landbouw z a l gepoogd wor -
den de Amerikaansche v o o r s t e l l e n t e b e o o r d e e l e n om t e komen t o t de v o r -
ming van een b e p a a l d s t a n d p u n t i n deze zaak . Voor een meer v o l l e d i g e 
a n a l y s e van de " P r o p o s a l s " z i j verwezen naa r Nota 19A en 19^ van h e t 
L . E . I . 
DOELEINDEN. 
In de Amerikaansche voorstellen is het uitgangspunt de vrijwaring van 
gebrek ala middel om veiligheid en rust in de wereld te verzekeren. 
Opvoering van productie, consumptie en werkgelegenheid door middel van 
uitbreiding van den wereldhandel wordt beoogd. Immers uitbreiding van den 
wereldhandel maakt een ruimere mate van internationale arbeidsverdeeling 
mogelijk, wat gepaard gaat met grootere arbeidsproductiviteit. 
Het gaat niet alleen om het tot stand brengen van een volledigo werk-
gelegenheid, maar tegelijkertijd om verhooging van welvaart. Immers vrij-
wel alle protectionisme van voor den oorlog word ook gemotiveerd door 
het streven naar instandhouding of uitbreiding van da werkgelegenheid. 
Door bescherming kan inderdaad de werkgelegenheid doeltreffend worden 
opgevoerd, daar dit neerkomt op verlaging van de arbeidsproductiviteit. 
Het beteekent meer werk voor minder product. Dit gaat evenwel in tegen 
de gezonde economie, die er juist op uit is zooveel mogelijk product 
te verkrijgen voor zoo weinig mogelijk arbeid. 
Op zichzelf is een zoo volledig mogelijk gebruik van alle beschikbare 
arbeidsvoorwaarde voor het bereiken van een zoo groot mogelijke welvaart. 
De kunst is evenwel om de conjunctuur voldoende te beheerschen, zoodat 
niet op bepaalde tijden een desorganisatie van het economisch loven ont-
staat, zich uitend in wijd verspreiden nood onder groote groepen van 
kleine zelfstandige producenten of werkloosheid van onzelfstandigen op 
groote schaal. Het bezweren of voorkomen van deze ontwrichtingen dwingt 
de landen afzonderlijk om maatregelen te treffen, die meestal neerkomen 
op bescherming en dus vermindering van de internationale specialisatie. 
Om de afzonderlijke landen van het nomen van beschermende maatregelen 
te weerhouden is het noodig, de voornaamste oorzaken hiervan weg te 
nemen, n,l, de instabiliteit van het economisch leven, voorzoover zich 
dit laat voelen in het internationale ruilverkeer, 
In de internationale uitwisseling van goederen zal daarom een zekere 
mate van stabiliteit moeten worden tot stand gebracht. 
De Amerikaansche voorstellen gaan sterk in de richting van het verminde-
ren van belemmeringen, die specialisatie van d6 productie in de wereld 
in den weg 3taan, maar houden anderzijds ook rekening met deze bohoefte 
aan stabiliteit, die den grondslag vormt voor duurzame volledige werk-
gelegenheid. 
DE INHOUD VAN DE VOORSTELLEN. 
I , Het s t i c h t e n vsn een In te rna tona le Handelsorganisat ie fl tT,O.X |Hoofdst.VI 
Deze o rgan i sa t i e zal het i n t e r n a t i o n a l e forum v/orden, waarvoor de l a n -
den zich ten opzichte van hun hande l spo l i t i ek hebben te verantwoorden. 
Zi j zal o . a . t o t taak hebben, om de bepalingen van de Hoofdstukkon 
I I I , IV en V te i n t e r p r e t e e r e n , overleg t e plegen mot de leden aan-
gaande gesch i l l en ,voor t sp ru i t ende u i t do bepalingen van die Hoofd-
v^ p 
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stukken on eon apparaat tor beslechting van zoodanige goschillon to , 
verschaffen" (VI, A 4). 
Van Ne der land s che zijde zou in de zon aandrang' kunnen worden uitge-
oefend om de vruchtbare gedachte in do Amorikaansche voorstellen 
de zen concreten vorm te geven. 
Dezo gedachte wordt ni^ et verder uitgewerkt, maar komt ons van "buiten-
gewoon belang voor. Voor don internationalen handel zou het van zeer . 
groote waarde zijn, indien oen onafhankelijk permanent lichaam als 
Internationaal Hof voor Handelspolitieke Geschillen zou worden ingo-
steld. De beoordeeling van dezö' zaken bohoort zooveel mogelijk te wor-
den gebracht in de sfoer van do internationale rechtspraak, 
II« Opheffen van voorkeursbehandeling. 
A« Dtjihandel van ingevoerde goederen mogen in het binnenland van re-
geeringswege geen grootere moeilijkheden in den weg worden gelegd, 
dan gelden voor inheomsche goederen. Het betreft hier algemeene 
commerciëele bepalingen, zooals ten aanzien van accijnzen, omzet-
belasting, transito, boycot, enz. 
Dit heeft geen betrekking op het weren van de uitheemsche produc-
ten door middel van invoerrechten en contingenteering. 
B« Voorkeursbehandeling van derde landen zal worden afgeschaft, zoo-
wel wat invoerrecht, kwantitatieve belemmeringen als bovenmatige 
eischen ten aanzien van herkomst enz, betreft. 
Afschaffing van discriminatie kan door Nederland ten volle worden 
gesteund. 
III, Het verminderen van invoerbelemmeringon. 
De volgende middelen worden aangegeven» 
» 
A. d ras t i s che ve r lag ing van invoerrechten en f i x a t i e van het maximum 
van monopolieheffingen i n geval van S taa t shande l , 
B, opheffing^. . van kwant i ta t ieve beperkingen voor den invoer . 
Voor landbouwproducten wordt evenwol een waar sch i jn l i jk bolangr i jke 
u i t zonder ing op de zen onder B^ genoemden regel gemaakt, indien door 
regeeringsmaatregelen i n het binnenland oen product iebeperking p l a a t s -
v i n d t , 
Voor den u i tvoe r van Noderlandsche landbouwproducten i s elke ve r l ag ing 
van invoerrechten en andere heffingen b i j binnenkomst in het b u i t e n -
land u i t e r a a r d welkom. Bovendien moet onzerz i jds hot l a t e n v a l l e n 
van kwant i ta t ieve handelsbelemmeringen i n het bui tenland ten zeers te 
worden toege ju ich t ,Di t i s allee vanzelfsprekend. 
Het vraagstuk i s ech te r voor ons i n de ee r s t e p l a a t s of het bevorder-
l i j k i s , i n het b i jzonder voor den Nederlandschen Landbouw, maar meer 
nog i n hot algemeen voor de Nederlandsche wolvaart om invoerrechten 
en monopolieheffingen te verlagen en geheol of g e d e e l t e l i j k afs tand 
te doen van kwant i t a t i eve beperkingen van don invoer , 
a, Invoerrechten en monopolieheffinp;en. 
Het i s algemeen bekend, dat invoerrechten op producten, die met . 
onze inheemsche landbouwproducten concurreeren n i h i l bedragen, 
of a l thans laag z i j n . Hot t a r i e f heeft nauwelijks een beschermend, 
maar een overwegend f i s c a a l k a r a k t e r . 
Het i s dan ook n ie t te verwachten, dat ons land gevraagd zal wor-
den, be langr i jke concessies terzake van de invoerrechten te doen« 
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BBKNOPT OVERZICHT VAN INVOERRECHTEN OP LANDBOUW-, TUINBOUW- EN 
VISSCHERIJPRODUCTEN (l?39). 
Algomeers norm: "in verschen toestand vrij". 
Indien in do 66n of andere vorm Voor coneumptia 
invoerrecht van de verpakking af. 
Bij suikerhoudende producten hangt,,het invoerre 
af, • '  
Granen 
graanproducten 
Peulvruchten, gedroogd 
•Veekoekent 
lijnkoeken 
overige 
Aardappelen 
Boter 
Kaas 
Melkproducten 
Spijsvetten en -oliën 
dierlijke vetten 
Versch vleesch 
overig vleesch 
Groenten 
a r t i s jokken , asperges , paddestoelen 
"bloemkool, tomaten, wi t lof 
F r u i t , i n het algemeen 
Sinaasappelen, mandarijnen, c i t roenen 
geconserveerd f r u i t 
Visen 
versehe v i seh 
vi seh i n b l ik 
. sardines 
zalm, aal en pa l ing , gerookt 
toehero id , hangt het 
ch.t van het su ikergehal te 
rrij 
afhankeli jk v,verpakking 
v r i • 
v r i j 
afhankel i jk v .eu ikergehal to 
10$ van de waarde 
v r i j 
12> van de waarde 
afhankeli jk v . su ike rgeha l t e 
afhankel i jk v.verpakking 
f ,7 .50 por 100 kg 
12-£$ v.d.pri jscourant x) 
f , 7 ,50 por 100 kg 
vrij 
12$ van de waarde 
10$ van de waarde 
12/0 
13$ 
_+ 30$, afh.v,verpakking 
v r i j 
30$ 
25$ 
10$ 
x) Deze werd maandelijks door een Commissie v a s t g e s t e l d . 
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Ten aansien van de monopolie-prijsverschillen ligt de eaak evenwel 
anders. Deze droegen een sterk beschermend karakter. Om een beeld te 
krijgen van de mate van bescherming moet men de heffingen bij de 
grens vergelijken met de binnenlandsche telersprijzen. 
maximum monopolieprijsverschil telersprije 1938 
in 1938 per 100 kg per 100 kg 
11 1 i i i f-nw-i1 « n i m • • 1 • — - T—H n*i r - n -1 -nrr — - — — , - p - — --• ^rngm " • " " ' r -~~ ~~r—n»—11 
tarwo f. 3.- f» J0»-
rogga » 4.50 » 7#75 
gerst " 3.5O " 7.75 
havor " 3 . 5 0 » 6.90 
rnaie " 3 . - -.-
Behalve voor rogge, waarvan in 1933 het monopolie-prijsverschil f.5»-
heeft bedragen, zijn dit tevens de hoogste monopolie-prijsverschillen, 
die er geweest zijn« 
Tegenover een naar schatting blijvend verdubbeld prijspeil bij terugkeer 
van eenigermate normale productieomstandigheden zijn deze bedragen niet 
zoo indrukwekkend. Bij handhaving van dit maximum der monopolie-
heffingen in guldens is de beschermende v/aarde belangrijk geringer dan 
voor den oorlog bij een veel lager prijspeil over de gehocle wereld. 
Toch moet het niet uitgesloten worden geacht, dat ten aanzien van de 
maximale monopolie-prijsverschillen concessies van ons zullen worden 
gevraagd. 
Amerikaansche studies voorspellen omstreeks 1950 een loonende tarweteelt 
in de Vercenigde Staten tegen'ongeveer $ 1,10 per bushols d.v/.z. dat de 
tarwo c.i.f. Rotterdam zal kunnen worden geleverd voor rond f. 13.-
per 100 kg. De vracht bedroog nl. in 1938 rond f,1.-5,nu gemiddelde 
f,4,- en zal waarschijnlijk wel v/eer dalen tot f,2.50 per 100 kg. 
Hoewel de prijs bij overvloedige productie vel zal dalen berieden dezen 
loonend geachten prijs van t 1.10 per bushei, is het reeds de vraag of 
bij hcnahavingvan.de f.3.~ rnonopoîichoff'ing ün Nederland og de goede grtacfen 
loonend tarwe kan worden getooid, voor f,13.- + f.3,- - f»1o,-. 
Bij het huidige kostenpeil en handhaving van de huidigo rentabiliteit 
zal dit vermoedelijk niet mogelijk zijn. 
Do bescherming van de eigen graanteolt vond ook im-de vooroorlogeche 
jaren niet uitsluitend plaats met behulp van monopolie-prijsverschillen. 
De tarweteelt word geholpen door verplichte concumptio in het brood 
(maal-'en menggebod)» waardoor de afname van de inheems che tarwe was 
verzekerd en dus de gestelde prijs in elk geval kon worden bereikt. 
De roggeteelt kreeg steun door donaturatiovergoedingen die per 100 kg 
maximaal f.3.50 hebben bedragen (1933). De teelt van gorst kreeg extra 
steun door een uitkeering naar de godorschte hoeveelheid, die eveneens 
maximaal per 100 kg f.3.50 heeft bedragen (1933). 
Do bescherming van landbouwproducten waar wij con exportsurplus van 
bezaten werd eveneens verzekerd door monopolie-prljevreraohillen en ook 
contingenteerin's of zelfs verbod van invoer. 
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x) Wij geven hier een "beknopt overzicht van: 
Vleosch 
rundvleesch "bevroren 
varkensvleesch versch 
Boter 
Kaas 
Melkproducten 
Eieren 
Tuinbouwproducten? 
bloemkool 
witlof 
tomaten 
uien 
Malta aardappelen 
appelen, peren 
( kersen, peTziken, 
Ç pruimen, druiven 
meloenen 
visch 
* Monopolie-
prijsverschil 
f.0,075 per kg 
" 0,40 " " 
" 1.10 » » 
vrij 
" 0.012p.^ melkvet 
» 1.125p.100 stuks 
" 0.02 p.kg.bruto 
" 0.01 " " " 
" O.04 » " " 
" 0.10 » « " 
" 0.05 " " " 
" 0.04 » " » 
" 0.07^" " " 
» 0.02 " " " 
zeer gering 
(1$ v.d. waarde) 
— * 
Contingenteering 
bij overeenkomst 
met bepaalde landai 
geen 
op basiä v.d. gem. 
invoer v.1929-'31 
geen 
geen 
geen ' 
geon 
geen 
geen 
geon 
geen 
jaarlijks voor 
bepaalde landen 
geon 
geen 
op^basis v.d, gem. 
invoer v.1930-'32 
Verbod 
van 
invoer 
geen 
»i 
1* 
11 
n 
11 
11 
11 
1« 
11 
» 
11 
11 
1 
x) De vermelde cijfers hebben niet alle dezelfde beteekenia. Voor boter, 
melkproducten on eieren, waarvoor het monopolie-prijsverschil sterk 
fluctueerde, slaat het bedrag op ds hoogst voorgekomen heffing, 
terwijl het cijfer voor de overige producten, waarvoor de heffingen 
in den. loop der jaren weinig veranderden, do normale heffing aangeeft 
Do vraag is: welke middelon buiten de bij overeenkomst te bepalen invoor-
rechten en monopolie-heffingen laten de Amerikaanecho voorstellen ter 
beschikking om landbouv/politiek te voeren, mot het doel bepaalde deelen 
van de inheemsche landbouwproductie te beschermen tegen buitcnlandeche 
concurrentie"? 
Doze middelen zijns 
1. voor het geval van dumping compensearendo invoerrechten« Een nadere 
omschrijving van v/at onder dumping zal worden verstaan, dient echter 
nog te worden overeengekomen. Voor de hand liggen een vijftal op-
vattingen t.w. t 
a. verkoop boneden den vollodigen kostprijs, gebaseerd op de binnon-
landsche prijzen der kostenfactoren, vermeerderd met handels- en 
transportkosten. 
»•o-* 
b. verkoop in hot buitenland tegen lagers prijzen, dan de binnonlandsche 
marktprijzen, vermeerderd ract handele- en transportkosten.' ûvorhcidc~ 
subsidies blijven buiten botichou-.vltw. 
c verkoop in het ; buitenland togen laroxo prijzen; dan in hot binnenland 
door do producenten in totaal vorevia ontvangen, vermeerderd mot 
handels« ;:r.i ir^.n«portkoston»Dit houdt du à" in de marktprijs pluß /_ 
d, verkoop Vgon «;,n Innere prijs, dan in het binnenland aan den product nt 
wordt 'bc't-:-.--.ld incliu-'-.-f subsidies, verminderd mot het verschil 
tuüsehon p.vijzon van .'.•. grondstoffen in hot land waar .do grondstof 
wordt gebruikt'en op de •.-civ..Hfv.rk-fc en vermoord-rd met handels- on 
t ran yp ort ko sten. 
.".;. verkoop benoden oon in een goedoronovoroenkomst vastgestelde • 
minimumprijs. 
Pu opvatting ad a is practisch niet ' -han'teerbaar. Hoe zal men bevredigend 
voor oon bepaald land don algemeen geldondenkostprijs bepalen? 
In de Amerika^nscho vooratollen vindt mon aanknocpingepunton voor de 
opvatting ad b. Uitvoorsubaidica zijn hierbij uitgosloteii. "Een subsi-
doering van do geheelc binnonlandsche productie blijft evenwel mogelijk. 
Voor rijke landen, waai1 de landbouw niet een r.lloscvorhecrschonde plaats 
in do totaio productie inneemt - zooals b.v. in d.« Voroo-nigdo Staten 
hot geval iß - zal ongetwijfeld van doze aubf-idion.ogoli jkhoid gebruik 
worden gemaakt. 
Voor do invocrlanden is de opvatting ad c. dan ock veiligery,terwijl 
indien er een intergouvorneirantale goedecnregeling tot etand komt het 
tclkenjnre vaststellen van eon minimumprijs de zekerste waarborgen 
"biedt. 
Tegen hot opnemen van
 eer. minimumprijs in oen goedorenregcling bestaat 
evenwel oon ernstig,bezwaar (zie hiervoor ad. 4«) 
Met het oog op den Nederlandschen uitvoer van veredelde landbouwproducten 
ia het bijkans noodzakelijk dumping op te vatten in den zin van *• 
Immers uitvoerpremios worden van nu af in don "ban gedaan. 
De opvatting ad d. omvat wel beschouwd de opvatting ad c. 
Voor onze- invoerproducton - de granon - verandert do situatie niot door 
dumping op te vatten volgens de definitie ad d., terwijl de omschrijving 
c. het nadeel heeft geen rekoning te houden met onzo behoeften bij den 
uitvoer. 
Eet ïlederlandache standpunt zal daarom moeten zijn te- trachten dumping 
to omschrijven volgens d,, of voor 't geval oon goederenrcgoling 
bestaat met eon minimumprijsolausule, volgens de minimumprijs. 
/_hvemtueele subsidies van overhoidswego, 
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2. Tijdelijk invoerrechten instellen of verboogen is geoorloofd 
"oïri'"ëën~plotseling en omvangrijk nadeel voor de betrokken 
producenten te voorkomen (noodclausule III.B.3). 
3. Subsidie aan de producenten (III.D.1 ) , evenwel met die be-
perking, dat" geen" ernstige schade ontstaat voor den inter-
nationalen handel. De subsidieinogelijkheid geeft ecnige 
ruimte voor bescherming van den eigen landbouw, maar betee-
kent voor de landen, die de middelen missen om deze subsi-
diepolitiek te bekostigen, een voortdurende bedreiging van 
den inheemschen landbouw. Het sou daarom den voorkeur ver-
dienen de subsidie te gebruiken voor de geheele binnen-
landsehe consumptie. Hierbij zouden zouwei binnenlandsche 
productie als buitenlandsche productie, voorzoover betrok-
ken bij den invoer in het betreffende land, gebaat zijn. 
4• Intergouvernementale goedorenregelingen (Koofdstuk_V\• 
Deze kunnen "med"ew*êrken" tot internationale prysstabilisatie. 
In het verleden hebben internationale goederenregelingen 
geen bepalingen ingehouden betreffende minimumprijzen. Men 
heeft steeds gepoogd via het aanbod (uitvoer of productie) 
de prijzen op een loonend niveau te krijgen, terwijl ook wel 
moeite is gedaan om de vraag te stimuleeren. De vraag 
blijft evenwel steeds binnen zekere grenzen een onbepaald 
gegeven. Bij hot handhaven van een minimumprijs zou steeds 
een snelle reactie van het aanbod aan de wisselende vraag 
moeten plaats vinden, Over hot algemeen kan het aanbod niet 
zoo snel worden aangepast. Exportcontingenten worden b.v. 
telkens, voor een jaar vastgesteld. 
Een internationale goederenregeling zal zich hoofdzakelijk 
. dienen te richten op de beheersching van het aanbod, waar-
bij uit de prijsbeweging kan worden afgeleid of tot uitbrei-
ding dan wel inkrimping van het aanbod moet worden overge-
gaan. Een intergouvernementale goederenregeling zal daarom 
bezwaarlijk de garantie kunnen geven, dat de wereldmarkt-
prijs niet daalt beneden een bepaald punt, 
5• Kwantitatieve beperkingen van den invoer. 
In- het algemeen worden deze verboden", evenwel voor land-
bouwproducten is nog mogelijkheid opengelaten, indien de 
invoercontingenteering gevergd wordt bij het uitvoeren van 
regeeringsmaatregelen, strekkende tot de beperking van de 
voortbrenging van een hoeveelheid gelijksoortig binnen-
landsch product. 
In de jaren van landbouwcrisispolitiek in ons land was de 
voortbrenging van nagenoeg elk product uan beperking van 
Overheidswege onderhevig. 
Daar bij de tarievenpolitiek ook wordt teruggegrepen op den 
vooroorlogschen toestand, mag worden verwacht, dat ten aan-
zien van dit punt ook zal worden uitgegaan van de vooroor-
. logsche situatie. De invoer van landbouwproducten, die ter 
vervanging kunnen dienen van inhcemsche voortbrengselen, 
waarvan de productie voor den oorlog van Overheidswege was 
beperkt, kan dan waarschijnlijk worden, beperkt tot de ge-
middelde vooroorlogsche importen. Het is de vraag of de 
Amerikanen deze clausule historisch zullen interpretoeren, 
In elk geval kan van Nederlandsche zijde dit standpunt wor-
den verdedigd. 
Tot verdere contingenteering zal men moeilijk kunnen komen, 
daar dan vereiseht is, dat de binnenlandsche productie 
'recht evenredig met de vermindering van den import zal wor-
den ingekrompen. 
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IV. Uitvoerbevordering« 
Exportpremies zijn verboden (III.D.2). De definitie hierbij 
gebruikt is vrijwel onaanvaardbaar voor ons land met betrek-
king tot veredelde landbouwproducten. Van exportpremic is 
volgens de bepaling sprake, indien de prij3 van het uitge-
voerde product lager is dan de binnenlandscho prijs. Bacon 
in Nederland geproduceerd met ingevoerde mais, zal dan dus 
moeten worden geëxporteerd tegen den binnenland sehen prijs, 
d.w.z. op basis van den buitenlandschen ma is prijs + het 
monopolieprijsverschil. Op deze wijze wordt mededinging van 
onze bacon, zuivelproducten en eieren in hot buitenland 
onmogelijk. 
Het Nederlandsche standpunt moet hier zijn: Accoord dat ex-
portpremies'zijn verboden, maar hiervan is eerst sprake, 
indien de exportprijs lager is dan de binnenlandsche prijs 
minus de monopolieprijsvorschillen en invoerrechten op de' 
grondstof van het uitgevoerde product. 
V. Bretton Woods. 
Enkele malen wordt in de voorstellen verwezen naar de In-
ternationale Overeenkomst betreffende het Monetair Fond3 
(de z.g. overeenkomst van Bretton Woods). Dit Ponds heeft 
een soortgelijke doelstelling als de Proposal«, ni. door 
bevordering en handhaving van stabiele valuta's de uitbrei-
ding en evenwichtigen groei van den internationalen handel 
te vergemakkelijken. 
De tot het Fonds toegetreden landen hebben zich verbonden 
de waarde van hun valuta op een vast peil te handhaven. 
Dit kunnen zij bereiken door hun exporten in evenwicht te 
doen zijn met hun importen. 
In principe staat het Fonds depreciatie niet toe. Slechts 
voor het geval een land met een diepingrijpende evenwichts-
verstoring te kampen heeft', wordt hierop een uitzondering 
gemaakt. Het land mag dan zonder meer met ^Qfo deprecieeren, 
eventueel met 20$ met toestemming van het Ponds binnen 
72 uur, terwijl het Ponds voor een grootere depreciatie een 
längeren termijn eischt om zijn standpunt te bepalen. 
Op korten termijn is dus ten hoogste een depreciatie van 
20$ mogelijk. Afgezien nog van de vraag of deze een diep-
ingrijpende evenwichtsverstoring zal kunnen genezen, betwij-
felen wij het of een dergelijke geringe depreciatie voor on-
zen landbouw veel nut zal hebben, temeer daar de grondstof-
fen voor een groot deel van onze agrarische exportproduc-
ten van uitheemschen oorsprong zijn en by een depreciatie 
dus evenredig in prijs zullen stijgen. 
Tegenover de mogelijkheid van depreciatie staat een defla-
tiepolitiek, welke het Ponds nergens verbiedt, aangenomen 
dat im- en export met elkaar in evenwicht gehouden worden. 
Weliswaar is een deflatiepolitiek veel pijnlijker dan een een-
voudige depreciatie. In het bovenstaande kwam reeds naar 
voren, dat het kostprijsniveau van onzen landbouw vergele-
ken met dat van andere landbouwstaten, geenszins laag was. 
Het is de bedoeling, dat het Monetair Ponds als een 
clearing-instelling zal werken. Voorzoover een land ter be-
taling van zijn import behoefte heeft aan een bepaalde va-
luta (en deze niet uit export naar het betrokken land kan 
betrekken) kan het deze van het Fonds in ruil voor zijn 
eigen valuta verkrijgen. Het is duidelijk, dat bij een even-
wichtigen wereldhandel vraag en aanbod van iedere valuta 
bij het Fonds zullen overeenstemmen. Slechts bij overmatigen 
im- of export van een bepaald land ontstaan er moeilijkheden 
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Bij overmatigen export, bijv. van de Vereenigde Staten, ont-
staat er een eenzijdige vraag naar dollars bij hot Fonds zon-
der een gelijk aanbod zoolang de Vereenigde Staten moor ex-
porteeren dan importeeren. In het geval van valutaschaarach-
te zal het Ponds trachten de valuta van het betreffende land 
te leen on, haar voor goud te koopen of op een ändert; manier 
probeeren te verkrijgen. Houdt de schaarschte aan, dan zal 
het Fonds de valuta formeel als schaaroch verklaren. Hier-
mee worden de andere landen dan gemachtigd hun betalingen 
- in casu aan de Vereenigde Staten - op de een of andere ma-
nier te beperken, bijv. door de importen uit de Vereenigde 
Staten te belemmeren. Ons inziens houdt deze gang van zaken 
geen bijzondere consequenties in voor den Nederlandschen 
landbouw. 
Den Haag, 14- Juni 194-6« 
jjAKDBOUW-ECONOriISCIÎ INSTITUUT« 
